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第 1章 ノ〈ーンアウト研究の背景
人口の高齢化が、現在のまま進行すれば、今から、約 20年後の西暦2020年


















“American workers have become increasingly disconnected and 
alienated from their communities， and increasingly insistent upon 
attaining personal flllfillment and gratification from their work. The 
combination of these two trends has produced workers with higher 
expectations ful五llmentand fewer resources to cope with企ustrations-a
perfect recipe for burnout" (p.11). 





















































“The dictionary defines the verb“burn-out" as “to f:む1，wear out， or 
become exhausted by making excessive demands on energy， strength， or 
resources. 中略 The burn-out manifests itself in many different 
syptomatic ways which vary in symptom and degree企omperson to 
person" (p.159・p.160).
この論文をはじめとして、彼のバーンアウトに関する一連の論文



































the Maslach Burnout Inventory (MBI) 
ノくーンアワトの尺度化に当初から精力的に取り組んだのが、マスラックを
中心としたグループであるむ彼らの theMaslach Burnout Inventory (MBI) 
5 
(Maslach & Jackson， 1981)は、後の研究に大きな影響を及ぼした数多く
の研究者に採用され、研究事例 も蓄積されている(久保・田尾 1992; 










Bolton， Brown， & McEvoy， 1985; Iwanicki & Schwab， 1981)。同じ項目に
ついて頻度と強度の両方を答えさせることは、無益な労力を回答者に強し 1る
ことであり、かえって、回答者を混乱させることにもなりかねない。そこで、
Maslach & Jackson (1986)では、 22項目に整理され、頻度のみに回答す
る方が望ましいと改められている(表2・1参照)。
6 
表 2・1 the Maslach Burnout Inventory 
Emotional Exhaustion 
1 feel emotionally drained from my work. 
1 feel used up at the end of the workday. 
1 feel fatigued when 1 get up in the morning and have to face another day on the job. 
Working with people al day is really a strain for me. 
1 feel burned out仕ommy work. 
1 feel仕ustratedby my job. 
1 feel 11m working too hard on my job. 
Working with people directly puts too much stress on me. 
1 feellike 11m at the end of my rope. 
Depersonalization 
1 feel 1 treat some recipients as if they were impersonal'objects'. 
11ve become more callous toward people since 1 took this job. 
1 wo汀 ythat trus job is hardening me emotionally. 
1 don't really care what happens to some recipients. 
1 feel recipients blame me for some of their problems. 
Personal Accomplishment 
1 can easily understand how my recipients feel about things. 
1 deal ve巧Teffectively with the problems of my recipients. 
1 feel 11m positively influencing other people's lives through my work. 
1 feel ve巧Tenergetic. 
1 can easily create a relaxed atmosphere with my recipients. 
1 feel exhilarated after working closely with my recipients. 
1 have accomplished many worthwhile things in trus job. 







しリといった暗い気分が生活を支配するc Maslach & J ackson (1981)は、
7 
emotional exha ustionという状態について、 "Astheir emotional resources 
are depleted， workers feel they are no longer able to give of themselves at 























持する研究もある (Firth，Mclntee， McKeown， & Britton， 1985; Iwanicki & 






人的達成感といった Maslach& Jackson (1981)の結果と同じ因子が得られ
たの他方、 4因子解の場合、教師のデータと看護婦のデータでは結果が異な
り、再現性を欠くことが示されているc






すなわち、彼らの結果と Maslach& Jackson (1981)の結果は、各項目の因
子毎の負荷量にいたるまで、ほぼ完全に一致していたということになるこ













持する結果は、 Fimian& Blanton (1987)、Bartz& Maloney (1989)、

















感情移入傾向の指標として、 Mehrabian感情移入尺度 (MehrabianEmotion 

























“One certainly should， however， view these dimensions as related 
rather than independent， particularly in the case of exhaustion and 
depersonalization"(p.139). 
MBIの3つの下位尺度の位置づけについては、情緒的消耗感を、バーンア
ウトの本質的な因子であるとする見解が一般的である (Gaines& Jermier， 
1983; Koeske & Koeske， 1989; Leiter， 1989; Maslach & Jackson， 1981な
















Koeske & Koeske (1989)の研究は、 MBIの3つの下位尺度の位置づけ
を理論的に見直そうとしたものであるつ彼らは、 MBIの下位尺度をパーンア
ワトの症状として並列的に扱う従来の考え方を、パーンアウトの 3成分モデ




















(Golembiewski， 1989; Golembiewski & Munzenrider， 1983; Golembiewski 








Golembiewski は、第 1段階から第 8段階まで、段階が進むにつれ「重症」
のバーンアウトだと考えた。
表 2・2 Golembiewskiの8段階モデル
1 n m IV V VI vn vm 
Depersonalization L 
Personal Accomplishment L 
Emotional Exhaustion L 
?? ?? ???? ??????
















進行過程で、他の 1つは急性型進行過程で、あるc 慢性型は、表 2・2で説明す






を中心に行われている (Golembiewski& Munzenrider， 1983; Golembiewski 
& Munzenrider， 1984; Golembiewski & Munzenrider， 1988; Golembiewski， 
Munzenrider， & Carter， 1983; Wolpin， Burke， & Greenglass， 1990など)。





段階説をとる研究者もいる (Leiter& Maslach， 1988; Leiter， 1989; Leiter， 
1990; Leiter， 1993) 0 Leiterらの段階説では、最初に情緒的消耗感が起こり、
それによって脱人格化が引き起こされ、最終的に個人的達成感が後退すると
仮定されている。
the Burnout Measure (BM) 
MBI以外のバーンアウト尺度としては、 theBurnout Measure (Pines， 
Aronson， & Ka企y，1981; Pines & Aronson， 1988)が知られている。彼らは、
ノくーンアウトを"astate of physical， emotional and mental exhaustion 





表 2・3 the Burnout Measure 
8eing tired. 
Feeling depressed. 
Having a good day. * 
8eing physically exhausted. 
8eing emotionally exhausted. 
8eing happy. * 
8eing "wiped out". 
Can't take it anymore. 
8eing unhappy. 
F eeling run-down. 
F eeling trapped. 
F eeling worthless. 
8eing weary. 
8eing troubled. 
Feeling disillusioned and resentful. 
8eing weak and susceptible to illness. 
F eeling hopeless. 
Feeling r全jected.
Feeling optimistic. * 




てきた (Pines，1985; Pines & Aronson， 1988; Pines， Aronson， & Kafry， 




















“Of the three burnout components， emotional exhaustion is the closest 
to an orthodox stress variable. The factors hypothesized to relate to 
emotional exhaustion are very similar to those in the generalliterature 
on stress， and so the similar findings are not unexpected. Although this 
similarity validates the location of the burnout phenomenon within the 
stress domain， itis also the cause for some skepticism. If emotional 
exhaustion is simply a synonym for stress， then nothing new has been 
learned仕omthe burnout research-it has simply replicated what was 
previously known under the guise of a new label (a charge that has been 
made by some critics). Thus， to limit the concept of burnout to just the 
component of emotional exhaustion is to define it simply as experienced 











外にも用いることができるとされている点である (Pines& Aronson， 1988) 0 
もともと、Pinesらは、 BMと区別して theTecli um Scaleとい う尺度を考案
していた (Pines，Aronson， & Ka企y，1981)。彼らによれば、バーンアウト
は、 "theresult of repeated emotional pressure associated with an intense 
involvement with people over long periods of time"で、あり、 tecliumは、 "the
result of any prolonged chronic pressure (mental， physical， or emotional)" 
であると定義されていた。すなわち、両者は、症状は似ているが、発病の経
緯が異なるというわけであるc この TecliumScaleを用いた研究も、Pines
らの研究グノレープを中心に行われてきた (Etzion，Ka企y，& Pines， 1982; 
Etzion， Pines， & Ka企y，1983; Kafry & Pines， 1980; Pines， Aronson， & 
Ka企y，1981; Pines & Ka企y，1978; Pines & Ka企y，1981)。たとえば、Etzion，
Ka台y，& Pines (1982)では、イスラエルとアメリカの managerを対象に
Teclium Scaleを用いた研究を行っているc
しかし、最近の研究(Pines& Aronson， 1988)では、バーンアウトを"astate 
of physical， emotional and mental exhaustion caused by long-term 






ノくーンアウト という概念をヒ ューマン ・サービス以外の職種に適用するこ
とが妥当か否かも研究者の意見の分かれるところである"Maslach & 
Schaufeli (1993)は、この点について以下のように述べているr
“An issue that arises is whether the burnout definition (i.e.， the MBI) 
has been transplanted uncritically to those fields and is being used in 
ways that are not as meaningful or relevant. For example， in occupations 
that do not involve work with clients， what is the meaning of the personal 



































例えば、 MB1の中には"1don't really care what happens to some 




























Lewinian Person-Environment Fit theoryの考え方をバーンアウトに適用




























































(Freudenberger， 1974; Freudenberger， 1975; Freudenberger， 1977)コ












































る (Kobasa，1979; Kobasa， 1982; Kobasa， Maddi， & Courington， 1981; 
Kobasa， Maddi， & Kahn， 1982; Kobasa， Maddi， & Zola， 1983; Kobasa & 
Puccetti， 1983)。また、頑健さを備えた人はバーンアウトへの耐性も高い




Bartz & Maloney ( 1986)は、集中治療室で働いている看護婦について調
査をおこない、経験のない、若い看護婦ほどパーンアウト得点が高いという
結果を報告している。また、 Fimian& Blanton (1987)、McCarthy(1985)、
Q'Driscoll & Schubert (1988)、Russell，Altmaier， & Velzen (1987)など
の研究でも、年齢や勤務年数とパーンアウトとの問に負の相関関係のあるこ
とが報告されている。
経験あるいは年齢という要因は多義的である r Q'Driscoll & Schubert 
(1988)が指摘するように、年齢が若く未経験な人ほど、仕事に理想、を持ち
やすい傾向にあるcこの点について、 Bramhall& Ezell (1981)は、理想主
義的熱情はバーンアウトの第一段階であるという見解を述べている。とくに、





とする見解であるc たとえば、 Schuwab& Jackson (1986)は、教師が就
職して最初に出会う仕事が期待していたものと異なる場合、バーンアウトを
経験することがあると報告しているc
また、 Fimian& Blanton (1987)は、ストレスへの対処行動を問題とし
ている ζ 経験を積むことで、ストレスへの対処行動を学ぶとする見解である





消耗感を経験しにくい (Bartz& Maloney， 1986) c 
性差については、一貫した結果は得られていなし、('Etzion (1984)、Etzion





げているn しかし、 RusseU，Altmaier， & Velzen (1987)は男性の方がバー
ンアウト得点が高いという結果を報告しているし、Lemkau，Rafferty， 

























発症と密接に関係していることを報告している (Jackson，Turner， & Brief， 
1987; Friesen & Sarros， 1989; Lahoz & Mason， 1989; Shinn， Rosario， 
















































































































役割ストレスの研究は、 Kahn，Wolfe， Quinn， Snoek， & Rosenthal (1964) 
によって論議されて以来、数多くの知見が蓄積されてきている。そのため、
役割葛藤や役割の暖味さと、パーンアウトとの関係を調べた研究は多い
(Bacharach， Bamberger， & Conley， 1991; Burke， Shearer， Deszca， 1984; 
Fimian & Blanton， 1987; Jackson， Schwab， & Schuler， 1986; Jackson， 
Turner， & Brief， 1987; Leiter & Maslach， 1988; Schwab & Iwanicki， 1982; 
田尾， 1989など)。たとえば、 Schwab& Iwanicki (1982)は、教師につい
て、役割ストレスとパーンアウトとの関係を調査しているc 役割葛藤と役割
の暖昧さの指標として、 Rizzo，House， & Lirtzman (1970)の TheRole 













































ない。Lachman& Diamant (1987)の表現を借りれば、 「二重の責め苦を
背負う」可能性がある。















1983; Burke， Shearer， & Deszca， 1984; Davis & Barret， 1981; Kirk & 
Walter， 1981; Maslach & Pines， 1977; Paine， 1981; Shinn， Rosario， Morch， 
& Chestnut， 1984; Wade， Cooley， & Savicki， 1986; Zabel & Zabel， 1982な
ど)









さらに、 Russell，Altmaier， & Velzen (1987)は、教師を対象に、単なる
ソーシャル・サポートだけではなく、敬意を受けることがバーンアウ トを低

























る研究は少なくない(Bacharach，Bamberger， & Conley， 1991; Leiter， 1990; 














対処行動 (coping) とは、ストレスを低減するための方策である d ストレ
スとストレンの中間に位置し、両者の問でモデレータ要因として機能すると
3 5 




































1. 認識的加工: I自分のやり方を修正ないしはやり直す」、 「自分の知
らない情報を集める」、 「客観的、知的な態度を養う」など自分の認
識を変えることによってス トレスに対処しようとする方法であるc
2. 個人的スキルの使用: I自分の気持ちを直接表現する」、 「病棟の環
境を明るくしようと努める」など、自らのスキルを磨き、直接行動に
よって何かを変えていこうとする方法である。
3. 逃避: I問題と の関わりを減らすようにする」、 「心配しないように
する」など、問題とされる状況から逃げ、当面の苦痛を少なくしよう
とする方法である。
また、 Dewe(1989) も、 2500人の看護婦について調査をおこない、以下
のような 6つの対処行動の類型を報告している。





3. 感情・不満の表出: I他人のあらさがしをする」、 「同僚に苛立ちを
ぶつけ、うさばらしをする」など。
4. 我慢: I自分の胸にとどめておく 」、 「最悪の事態を想定して備えて
おく 」などC
5. 回避: I自分のやることではないと考える」 、 「まわりで起こってい
3 7 
ることから自分を遮るよ うにする」 など，










































































それにと もなう 自己啓発が必要で、あるc とりわけ、人と接することを職務と
するヒューマン・サービスでは、高い社会的技能 (socialskill)が必要とさ
れる。








































日常場面では、個人的な方策が多 く用い られる傾向にある たとえば、































































質問紙のフェイスシートで、 「正看護婦」、 「准看護婦」、 「その他Jか






アウトに差が見られるとする報告もあり (Etzion，1984; Etzion & Pines， 
1986; Lachman & Diamant， 1987; Russell， Altmaier， & Velzen， 1987)、





を用いた。表 4・1に、調査に用いた 20項目を示した。この尺度は、 MBI


































































































































1. 資格:正看護婦、准看護婦、その他のうち該当する もの 1つを選択。
2. 性別








ノ《ーンアウト尺度20項目は Maslach & Jackson (1981) と同様に、主
成分法により因子を抽出し、その後バリマックス回転をおこなった。固有値
1以上の基準で因子を抽出した結果、 3因子解が得られたc この 3因子に対











13 同僚や患者と、何も話したくなくな 0.745 -0.082 0.232 
ることがある。
5 同僚や患者の顔を見るのも嫌になる 0.730 -0.049 0.214 
ことがある d
7 自分の仕事がつまらなく思えて仕方 0.701 -0.151 0.262 
のないことがある。
14仕事の結果はどうでもよいと思うこ 0.683 -0.034 0.067 
とがあるコ
17今の仕事は、私にとってあまり意味 0.660 -0.186 0.213 
がないと思うことがある。
3細々と気配りすることが面倒に感じ 0.629 -0.017 0.313 
ることがあるつ
16今の仕事に、心から喜びを感じるこ -0.216 0.761 -0.118 
とがあるつ
18仕事が楽しくて、知らないうちに時 -0.064 0.737 -0.207 
間がすぎることがあるつ
12仕事を終えて、今日は気持ちのよい -0.079 0.664 -0.190 
日だ、ったと思うことがあるご
2我を忘れるほど仕事に熱中すること -0.029 0.650 0.126 
があるコ
20我ながら、仕事をうまくやり終えた 0.067 0.642 0.065 
と思うことがある。
4 この仕事は私の性分に合っていると -0.215 0.628 -0.125 
思うことがあるコ
8 1日の仕事が終わると「やっと終 0.101 -0.024 0.784 
わったJと感じることがある。
19体も気持ちも疲れ果てたと思うこと 0.284 -0.041 0.756 
があるつ
15仕事のために心にゆとりがなくなっ 0.318 -0.081 0.667 
たと感じることがあるつ
1 こんな仕事、もうやめたいと思うこ 0.460 -0.163 0.621 
とがあるコ
10 出勤前、職場に出るのが嫌になって、 0.429 -0.177 0.571 
家にいたいと思うことがある





















































E E N 
15物忘れが多くなる 0.710 -0.133 0.112 0.005 
14気が散りやすい。 0.639 0.296 0.096 0.056 
7考えがまとまらない 0.636 0.208 0.072 0.063 
11根気がなくなるコ 0.610 0.133 0.071 0.194 
10 ミスやエラーが多くなるコ 0.650 0.181 0.036 0.072 
16 いつも心配事がある。 0.197 0.699 0.078 -0.048 
12 ちょっとしたことが気に障る。 0.172 0.621 0.019 0.097 
6 ~民れない、眠りが浅い。 -0.064 0.589 0.100 0.225 
9気持ちが落ち着かない，コ 0.363 0.577 0.121 0.048 
17頭が痛い。 0.111 0.059 0.811 0.011 
8頭が重い。 0.208 0.125 0.774 0.121 
2 目が疲れる。 0.002 0.072 0.599 0.216 
1手足がだるい。 0.111 0.068 0.202 0.804 
13全身がだるいへ 0.170 0.166 0.118 0.792 
※ 項目 3、項目 4、項目 5、項目 18は分析から除外コ
第 1因子では、 「物忘れが多くなる」、 「気が散りやすしリ、 「考えがま


































注意・集中困難 0.232 0.182 -0.128 
不安感・焦燥感 0.345 0.269 -0.105 
身体的違和感 0.182 0.084 -0.071 































































0.823 0.309 0.093 
0.729 -0.072 0.142 
0.708 0.287 0.177 
0.690 0.380 0.054 
0.176 0.850 0.153 
0.154 0.805 0.100 
0.332 0.542 0.211 
0.108 -0.007 0.798 
0.148 0.174 0.748 
0.104 0.399 0.603 
表 4・7 ストレッサ尺度の因子負荷量 (continued)
ケアに関わる項目 E 
20 患者の気持ちの支えになってやれないと 0.783 0.159 
感じることがあるコ
14十分に患者の家族の気持ちの支えになっ 0.735 0.075 
てやれないと感じることがあるコ
9 患者へのケアに際して、ミスしなし、かと 0.644 0.006 
恐れを感じることがある
35 患者の苦しみにに対して、自分の感性が 0.597 0.146 
マヒしていると感じることがあるつ
25 患者のそばに十分にいられないことがあ 0.593 0.258 
るコ
19患者が苦しんで、いるのを見ることがあるつ 0.585 0.416 
17 患者の症状について、わからない質問を 0.582 0.143 
患者やその家族から尋ねられることがあ
る、
31 要求が多い、気むずかしい患者をケアす 0.536 0.307 
ることがある。
2 患者に苦痛を感じさせるような処置をし 0.529 0.207 
なければならないことがある。
7 患者の死を看取ることがある J 0.173 0.819 
11 親しくしていた患者が死ぬことがある。 0.177 0.791 
5 患者やその家族と、患者自身の死につい 0.139 0.783 
て話さなければならないことがある。
職場環境に関わる項目 H 
24事務仕事のような看護以外の仕事をしな 0.774 -0.197 
ければならないことがあるコ
34超過勤務が多いことがある。 0.641 0.387 
28 同じ病棟に十分な入手がないことがあるへ 0.636 0.412 
27特殊な器具の操作や機能がはっきりとわ -0.075 0.838 
からないことがある‘
36看護について勉強できないことがあるコ 0.291 0.625 
※ 項目 3、項目 13、項目 18、項目 22は分析から除外
5 8 

























































めて 12項目で主成分法による因子分析をおこなった 固有値 1以上の基準
で因子を抽出した結果、ふたたび2因子解を得た これをバリマックス回転
6 0 

















































































医者との葛藤 * * 0.112 
上司との葛藤 0.134 0.152 * 
同僚との葛藤 0.086 0.118 -0.047 
同僚からの疎外感 * 0.219 * 
ケアの不全感 0.480 0.200 -0.102 
患者の死体験 -0.057 * 0.107 
過重負担 0.180 * * 
教育環境の不備 0.096 0.088 -0.083 
AIC -528.3 -742.7 -607.5 























(Brookings， Bolton， Brown， & McEvoy， 1985; Constable & Russell， 1986; 
Friesen & Sarros， 1989; Jackson， Schwab & Schuler， 1986; Jackson， 


























































































られるとする報告がある (Fimian& Blanton， 1987; McCarthy， 1985; 
Q'Driscoll & Schubert. 1988: Russell. Altmaier. & Velzen. 1987: Maslach 
& Pines， 1977; Dolan， 1987など)。そこで、これらの属性とバーンアウト
との関連について検討したコ
まず、勤務年数について、本研究では、今まで看護婦として働いてきた年
数を答えてもらったバ最小値は 0年 (1年未満)、最大値は 45年、平均値は
8.8年、標準偏差は 7.8年であった。最も人数が多いカテゴリーは、 r3年」
で 108人、次が r2年」の 90人、 r4年」の 87人と続き、 r10年」までに、
全体の700/0の人数が集中しているこそこで、人数の少ないカテゴリーは、個
人のデータの影響を強く受けやすいので、各カテゴリーに相当数の人数がし、









































うな節目 の 1っとして、看護婦の現場でいわれている 13年目の壁」を示唆
するようなバーンアウト得点の変化が認められるー











































外来 46人、内科系病棟 352人、外科系病棟 317人、精神科病棟 11人、手術












外 来 2.78 (1.03) 1.97 (.669) 2.61 (.779) 
内科系病棟 3.48 (.893) 2.24 (.778) 2.36 (.657) 
外科系病棟 3.53 (.794) 2.26 (.747) 2.39 (.696) 
ICU/CCU 3.44 (.732) 2.25 (.678) 2.34 (.617) 



































































































検証した研究結果と も斉合する(Brookings，Bolton， Brown， & McEvoy， 
1985; Constable & Russell， 1986; Friesen & Sarros， 1989; Landsbergis， 
1988; Jackson， Turner， & Brieb， 1987; Jackson， Schwab & Schuler， 1986; 




立した因子として抽出されることが多い(Brookings， Bolton， Brown， 
McEvoy， 1985; Ceslowitz， 1989; Gold， Bachelor， & Michael， 1989; Leiter， 




個人的達成感は、 Maslach& J ackson (1981) によれば、 "feelingsof 
competence and successful achievement"と定義されている)Maslach自身
も指摘しているように (Maslach，1993など)、概念的には、 Banduraの言
う自己効力感 (self-efficacy)に近いものである 自己効力感とは、 "people's
7 6 
beliefs about their capabilities to exercise control over events that affect 
their lives" (Bandura， 1989， p.1175) と定義されるコBanduraらにより研
究、発展してきた概念で (Bandura，1977; Bandura， 1997)、社会のさまざ
支な場面への適用も試みられてきている (Hackett，1995; Marlatt， Baer， & 
Quigley， 1995など)
自己効力感とバーンアウトとの関係、について論じている研究は意外と少な










































































4. 生理的、情動的な状態 (physiologicaland affective state) 
身体の調子がよく、気持ちが高揚している時には、高い自己効力感を
感じる♀
自己効力感の測定について、尺度化の試みはあるが (Berry，West， & 
Dennehey， 1989; Streiner & Norman， 1989など)、十分な信頼性、妥当性
を得るには至っていないコそこで、上記の 4つの要因のうち、状況によって











































ノくーンアウト尺度20項目は、 Maslach& Jackson (1981) と同様に、主
成分法により因子を抽出し、その後バリマックス回転をおこなった，固有値
8 1 




る因子分析をおこなった J 固有値 1以上の基準で因子を抽出した結果、ふた
たび3因子解を得た。これをバリマックス回転して得られた因子負荷行列を
表 5・2に示した、なお、回転後の 3因子による累積寄与率は 54.4%であった J
表 5・2 パーンアウト尺度の因子負荷量
E E 
14仕事の結果はどうでもよいと思うこ 0.763 -0.047 0.008 
とがあるコ
13 同僚や患者と、何も話したくなくな 0.741 -0.024 0.248 
ることがある。
5 同僚や患者の顔を見るのも嫌になる 0.709 0.023 0.278 
ことがある。
17今の仕事は、私にとってあまり意味 0.708 -0.156 0.088 
がないと思うことがある。
7 自分の仕事がつまらなく思えて仕方 0.700 -0.108 0.257 
のないことがある。
3細々と気配りすることが面倒に感じ 0.656 -0.018 0.257 
ることがある。
9 同僚や患者の気持ちを思いやるのが 0.566 -0.115 0.270 
苦手に感じることがある。
16今の仕事に、心から喜びを感じるこ -0.153 0.768 -0.029 
とがある。
18仕事が楽しくて、知らないうちに時 -0.008 0.753 -0.201 
聞がすぎることがある。
12仕事を終えて、今日は気持ちのよい -0.085 0.718 0.023 
日だ、ったと思うことがある
20我ながら、仕事をうまくやり終えた 0.037 0.677 0.139 
と思うことがある
8 2 
表 5・2 パーンアウト尺度の因子負荷量 (continued)
E E 
2我を忘れるほど仕事に熱中すること -0.003 0.670 0.015 
がある。
4 この仕事は私の性分に合っていると -0.208 0.647 -0.147 
，思うことがある。
8 1日の仕事が終わると 「やっと終 0.101 0.032 0.789 
わった」と感じることがある 3
19 体も気持ちも疲れ果てたと思うこと 0.216 0.020 0.772 
がある。
15仕事のために心にゆとりがなくなっ 0.291 0.016 0.626 
たと感じることがある。
10 出勤前、職場に出るのが嫌になって、 0.439 -0.165 0.592 
家にいたいと思うことがある。
1 こんな仕事、もうやめたいと思うこ 0.447 -0.190 0.573 
とがあるつ


































































表 5・3 ストレッサ尺度の因子負荷量 (continued)
ケアに関わる項目 H 
17患者の気持ちの支えになってやれないと感じる 0.817 0.081 
ことがある。
12十分に患者の家族の気持ちの支えになってやれ 0.743 0.155 
ないと感じることがある】
8患者へのケアに際して、ミスしなし、かと恐れを 0.641 0.093 
感じることがあるコ
32患者の苦しみにに対して、自分の感性がマヒし 0.609 0.131 
ていると感じることがあるコ
16患者が苦しんで、いるのを見ることがある。 0.589 0.353 
15患者の症状について、わからない質問を患者や 0.568 0.201 
その家族から尋ねられることがある。
6患者の死を看取ることがあるつ 0.142 0.826 
4患者やその家族と、患者自身の死について話さ 0.126 0.800 
なければならないことがあるコ
10親しくしていた患者が死ぬことがある。 0.223 0.702 
職場環境に関わる項目 I 
25 同じ病棟に十分な入手がないことがあるつ 0.789 








前回同様、この因子を 「医者との葛藤j の因子とした なお、この因子の寄
与率は43.2%であった
同僚・上司に関わる 10項目では、主成分法により因子を抽出した(固有




























上の因子を選択)結果、 2因子解が得られたU この 2因子に対してバリマッ




















































医者との葛藤 -0.079 0.009 * 
上司・同僚との葛藤 0.214 0.256 
百t
同僚からの疎外感 * 0.145 0.074 
ケアの不全感 0.374 0.226 -0.120 
患者の死体験 4ほ -0.082 0.193 
過重負担 0.226 * * 
AIC -431.8 -757.7 -529.1 

































































4絶えず新しい知識や技術を学ばなけれ 0.799 0.112 0.081 
ば、他の人よりもよい仕事はできない。
2私の仕事には、高度の専門的な知識や 0.793 0.095 0.083 
技術が必要である。
1私は仕事に関する専門誌を定期的に読 0.032 0.829 0.119 
んでいる。
3私は仕事に関係、のある学会や研究会に 0.174 0.787 -0.066 
は欠かさず出席している。
6 私の仕事の成果は私と同じ仕事をして -0.207 0.072 0.716 
いる人だけがわかることである。
8 私の仕事には、長い聞かけて蓄えた経 0.265 -0.193 0.687 
験が最も重要で、ある。




あるj の2項目の負荷が. 5以上である J 方法の項で述べた自己効力感の高
揚に関わる 4つの要因のうち、 1の習熟経験に相当する因子であると考えら
れる、






について、 Bandura(1997)は次のように述べている “Exposure to actual 
or symbolic models who exhibit useful skills and strategies raises 
9 :3
observers' beliefs in their own capabilities)(p.93).専門誌を読んだり、学会・
研究会に参加することは、看護婦として優れた仕事をおこなっている人たち
を知る機会を提供し、結果として、自己効力感を高める働きがあると考えら























1993) ~ 離職意識あるいは離職 も、バーンアウ トがもたらす結果の 1 つで、あ
る (Firth& Britton， 1989; Firth， Mclntee， McKeowen， & Britton， 1986; 
Jackson， Schwab， & Schuler， 1986; Lachman & Diamant， 1987; Lazaro， 
9 4 


















































以上述べた測定変数、潜在変数を構造式にあらわし、EQSfor Windows 5.7 
(Copyright (c) 1985・1998by Peter M. Bentler)を用いて、モデ、ルを構成し











































81 :医師との葛藤 82 :上司と の葛藤 83 同僚からの疎外感
84 : ケアの不全感 85 :過重負担
ノ〈ーンアウト
B1 :情緒的消耗感 B2 :脱人格化 B3 個人的達成感
自己効力感に関わる要因




※ 数字は標準備回帰係数 E， Dは誤差項、 R2は重相関係数
測定変数と潜在変数問の構造式
se1 一 .474*8E2 + .880 E R2 .225 
se2 一 .742*8E1 + .670 E R2 一 .551 
se3 一 .730*8E2 + .684E R2 一 .532 
se4 一 .918宋8E1 + .398 E R2 .842 
se8 一 .271犬8E3 + .963 E R2 .073 
se9 一 .642*8E3 + .767 E R2 一 .412 
s7 一 .690大81 + .724E R2 一 .476 
s9 一 .965六83 + .262 E R2 一 .932 
s12 .729六84 十 .685 E R2 .531 
9 8 
813 一 .716安83 + .698 E R2 一 .513 
817 一 .844*84 + .536 E R2 一 .712 
820 一 .992犬81 + .123 E R2 一 .985 
825 一 .826*85 + .564E R2 一 .682 
829 一 1.000大82 + .002 E R2 一 1.000 
830 一 .694合82 + .720 E R2 一 .482 
831 一 .610*85 + .792 E R2 一 .372 
b5 一 .507*B2 + .862 E R2 一 .257 
b8 一 .579大B1 + .816 E R2 一 .335 
b13 一→ .498女B2 + .867 E R2 一 .248 
b16 .642*B3 + .767 E R2 一 .412 
b18 一 .549女B3 + .836 E R2 一 .301 
b19 一 .700安B1 + .714 E R2 一 .491 
quit 一 .440会QillT + .898 E R2 一 .194 
潜在変数間の構造式
(1) B1 一 .236*81 + .303安82 + .193合83 + .305六84
+ .508大85 + .682 D 
R2 一 .535 
(2) B2 .420*81 + .604*82 + .574*83 + .345*84 
+ .100 D 
R2 一 .990 
(3) B3 .174大8E1 + .418脅8E2 + .386合8E3
+ .804 D 
R2 一 .354 
(4) QUIT 一 .436犬B1 + .314*B2 .680*B3 



























値が有意であり、 3つの FitIndex (Bentler-Bonett Normed Fit Index， 
Bentler-Bonett Non-Normed Fit Index， Comparative Fit Index)が十分高
い値であることがモデルを採用する基準である構造式に示したモデルのχ2
100 
値は 386.267で、自由度は 147であった《この値は 0.1%水準で有意な値で
ある。さらに、 Bentler-BonettNormed Fit lndexは0.914，Bentler-Bonett 











































































































数を答えてもらった。最小値はO年 (1年未満)、最大値は 40、平均値は 9.5
年、標準偏差は 8.3年であったコ最も人数が多いカテゴリーは、 f1年未満」














































とし、他と区別したr 各部署の人数は、それぞれ、外来 157人 (4.8%)、内
科系病棟276人 (29.9%)、外科系病棟 167人 (40.1%)、精神科病棟9人
(60.9%)、手術室 49人 (22.2%)、ICU/CCU27人 (55%)、産科 20人



















外 来 2.85(.820) 1.89(.708) 2.63(.772) 
内科系病棟 3.19(.887) 2.03(.709) 2.33(.679) 
外科系病棟 3.27(.847) 2.10(.624) 2.47(.642) 
手術室 3.09(.991) 2.04(.809) 2.47(.751) 
ICU/CCU 3.46(1.14) 2.33(1.02) 2.10(.624) 
産 科 3.06(.846) 1.86(.404) 2.68(.724) 
その他 2.93(.985) 2.05(.809) 2.54(.769) 




































































































とが多い (Bramhall& Ezell， 1981; Fimian & Blanton， 1987; O'Driscoll & 















































トがストレスの結果生じる「単なる消耗感」ではなく， "My own feeling is 
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"Stress activated in the process of acquiring coping ef五cacymay have 
very different physiological effects than stress experienced in aversive 
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